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ABSTRACT
ABSTRAK
Efektivitas dan produktivitas tenaga kerja merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan dalam suatu proyek. Dengan
adanya efektivitas dan produktivitas yang baik akan dapat meminimalkan biaya dan waktu dalam pelaksanaan proyek. Pada
kenyataannya, dalam pelaksanaan proyek konstruksi seringkali dijumpai produktivitas tenaga kerja yang rendah. Permasalahan
yang timbul yaitu seringkali adanya kegiatan yang tidak efektif dilakukan oleh tenaga kerja. Kegiatan seperti menganggur,
mengobrol, minum, merokok, dan lain-lain akan menyebabkan efektivitas dan produktivitas tenaga kerja menurun. Penelitian
mengenai efektivitas telah dilakukan oleh Siddiq (2011) pada proyek Pembangunan Central Drainage Office dan Proyek
pembangunan Classroom of Faculty of Syariah IAIN Ar-Ranirry. Sementara itu penelitian mengenai efektivitas dan produktivitas
tenaga menggunakan metode work sampling pada pekerjaan pasangan bata dilakukan oleh Zaki Fuad (2012) pada Proyek
Pembangunan Rumah Toko. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat efektivitas dan juga besarnya produktivitas tenaga
kerja pekerjaan pasangan bata pada Proyek Pembangunan Perumahan Tipe 70 di Banda Aceh sebanyak tiga unit rumah. Adapun
jumlah tenaga kerja dalam penelitian ini terdiri dari 6 kelompok kerja. Pengumpulan data menggunakan metode work sampling
yaitu melakukan pencatatan waktu kerja terhadap aktivitas tenaga kerja.  Waktu yang diperoleh digolongkan ke dalam tiga jenis
aktivitas yaitu effective work, essential contributory work dan ineffective work. Efektivitas tenaga kerja ini dinyatakan dalam nilai
Labor Utilization Rate (LUR). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai LUR tertinggi dihasilkan oleh kelompok kerja 1 dengan
nilai sebesar 75,50% dan menghasilkan produktivitas sebesar 1,57 m2/jam. Adapun nilai LUR terendah dihasilkan oleh kelompok
kerja 6 dengan nilai sebesar 70,73% dan menghasilkan produktivitas sebesar 1,14 m2/jam. Nilai LUR lebih dari 50% yang
dihasilkan oleh masing-masing kelompok kerja menunjukkan bahwa tenaga kerja bekerja dengan efektif.
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